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　　[摘 　要 ] 　区域高等教育作为高等教育的一个子系统 ,其基本特征越来越凸显。区
域高等教育系统较国家高等教育系统的复杂性更加突出 ;区域高等教育与区域经济并非
都是协调发展关系 ;区域高等教育既具有时间性 ,又具有空间性 ,区域高等教育分工与合
作是区域高等教育健康发展的理性诉求 ;区域高等教育的发展目标是多元的。
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23 794元 ,在全国排在第 7 位 ,而山东省的高等教
育毛入学率只有 2114 % ,在全国排在第 18 位 ,其
高等教育与经济发展的这种不协调性反应的是高
等教育落后于经济发展的情况。[ 2 ] 而陕西省的情
况却恰恰相反 ,反应出的是高等教育发展超前经
济发展水平的情况。2006 年陕西省的高等教育
毛入学率达到了 24 % ,在全国排在第 9 位 ,而陕
西省的人均地区生产总值只有12 138元 ,在全国




度人口占 6 岁以上人口的比例为 1155 % ,其高等
教育毛入学率为 719 % ;而黑龙江省的大专以上
受教育程度人口占 6 岁以上人口的比例为
—37—
3182 % ,高等教育毛入学率为 11103 %。[ 4 ] 2006
年 ,山东省的大专以上受教育程度人口占 6 岁以
上人口的比例为 5173 % ,高等教育毛入学率为
2114 % ;而黑龙江省的大专以上受教育程度人口
占 6 岁以上人口的比例为 6111 % ,高等教育毛入
学率为 25199 %。[5 ] 2006 与 1998 年相比 ,山东省
大专以上受教育程度人口占 6 岁以上人口的比例
提高了 269168 % ,而黑龙江省只提高了 59195 %。
1998 年 ,黑龙江省的高等教育人才拥有量是山东
省的两倍多 ,黑龙江的高等教育毛入学率远远高
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Abstract : As a subsystem of higher education , the basic characteristics of regional higher education are getting more
and more obvious. Compared with national higher educational system , the complexity of regional higher educational sys2
tem is more prominent . The relationship between regional higher education and regional economy is not always coordina2
tive development . Regional higher education has both timeliness and spatiality. The division of work and cooperation of
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Abstract : The cultural t ransition of science philosophy has made people’s cognition on the essence of science t ransform
f rom being traditional to being modern. Scientific knowledge is temporary , subjective , and const ructive , which can be
continuously revised and overthrown. The cultural t ransition of science philosophy has pushed forward the reform of sci2
ence education. To cultivate student s’ scientific literacy is the objective of science education. Science education should at2
tach more importance to the production and formation course of knowledge. The course of scientific learning should take
exploration as it s main form and meanwhile emphasize the cultivation of student s’ science affection , attitude and values.
The cultural t ransition of science philosophy will p romote the integration of science with humanity.
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